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Кратко характеризуя итоги 2015 года, 
хочу отметить созидательность, конструк-
тивность, стабильность и высокую резуль-
тативность деятельности всей системы СЭУ 
Минюста России. Остановлюсь на ключевых 
моментах сегодняшнего дня, на прогнозах 
и наших дальнейших действиях, позволяю-
щих внести определенный вклад в совер-
шенствование судебно-экспертного обе-
спечения российского судопроизводства.
В настоящее время ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России не только существенно 
укрепил свои позиции как головной научно-
методический центр СЭУ Минюста России и 
особо значимый субъект судебной экспер-
тизы в призме всей правоприменительной 
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деятельности России, но и заявил о себе 
как лидирующее судебно-экспертное уч-
реждение в международном сотрудниче-
стве государств СНГ, ЕАЭС и ШОС. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что в 2015 
году непрерывно осуществлялся комплекс-
ный процесс оптимизации и модернизации 
экспертного производства, научно-методи-
ческого обеспечения, переподготовки и по-
вышения квалификации экспертных кадров. 
Этот процесс всегда был и остается ориен-
тированным на лучшую мировую практику, 
передовой опыт и экспертные технологии 
не сегодняшнего, а уже завтрашнего дня.
Следует особо отметить, что все это 
происходило в условиях ряда сдерживаю-
щих факторов: продолжающегося масштаб-
ного ремонта зданий и сооружений, обнов-
ления кадрового состава, поиска неорди-
нарных решений финансовых проблем.
По нашему мнению, главным векто-
ром развития всего института судебной 
экспертизы в Российской Федерации се-
годня является стремление к практической, 
а не декларативной, реализации принципа 
верховенства права, гармонизации зако-
нодательства в сфере судебно-экспертной 
деятельности и процессуальных канонов, 
консолидации усилий всех субъектов ис-
пользования специальных знаний (как госу-
дарственных, так и негосударственных) во 
всех видах судопроизводства.
В основе реализации указанных про-
цессов находятся вопросы качества экс-
пертного производства, обусловленные 
профессиональным уровнем (компетентно-
стью) судебных экспертов и доступным ме-
тодическим инструментарием. Мы уже не 
раз обращали внимание, что современное 
судопроизводство как никогда ранее нуж-
дается в появлении инновационных форм 
всех видов обеспечения судебно-эксперт-
ной деятельности. Необходимо использо-
вание таких прогрессивных механизмов 
достижения указанных целей как стандар-
тизация судебно-экспертной деятельности 
и формирование системы менеджмента 
качества в области судебной экспертизы, 
позволяющей активно противодействовать 
проникновению в современную судебно-
экспертную практику большого числа псев-
донаучных судебно-экспертных методик, 
зачастую применяемых «лжеэкспертами», 
компетентность которых никак не под-
тверждена.
Да и  само понятие судебно-эксперт-
ной деятельности в настоящее время трак-
туется намного шире, чем это было совсем 
недавно. Сегодня судебно-экспертная дея-
тельность включает в себя:
- организацию и производство судеб-
ных экспертиз при расследовании уголов-
ных дел; при проверке сообщения о престу-
плении; по делам, рассматриваемым суда-
ми во всех видах судопроизводства;
- научно-методическое и информа-
ционное обеспечение судебно-экспертной 
деятельности, в том числе организацию и 
проведение прикладных научных исследо-
ваний в области судебной экспертизы;
- подбор кадров, их профессиональ-
ное образование, установление форм под-
тверждения их компетентности;
- финансовое обеспечение деятель-
ности судебно-экспертных организаций.
К наиболее значимым событиям 2015 
года следует отнести большую трудоемкую 
работу, проделанную по всестороннему со-
провождению проекта нового Федерального 
закона «О судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации».
Проект закона находится уже долгое 
время на рассмотрении в Государственной 
Думе, хотя уже прошел успешно в 2013 году 
первое чтение. На протяжении всего пре-
дыдущего года шла непрерывная работа по 
разъяснению целей и задач проекта закона, 
корректировке его текста, раскрытию сущ-
ности и путей реализации.
В результате проект закона, до-
работанный в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, был направлен профильным 
комитетом на согласование в федераль-
ные органы государственной власти (далее 
ФОГВ). Анализ полученных ответов слег-
ка удивил, но больше - расстроил. Рядом 
ФОГВ категорически не поддерживаются 
инновационные положения проекта, на-
правленные на стандартизацию судебно-
экспертной деятельности и сертификацию 
в области судебной экспертизы. Ряд наших 
ближайших коллег и партнеров по профес-
сии выступили оппонентами и направили 
свои отрицательные отзывы на проект за-
кона в Государственную Думу.При этом 
утверждение, что экспертно-криминали-
стическая деятельность не относится к го-
сударственным услугам (работам), на наш 
взгляд, не является основанием для оспа-
ривания возможности стандартизации су-
дебно-экспертной деятельности. Следует 
напомнить, что производство судебных экс-
пертиз в Минюсте России включено в ве-
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домственный перечень услуг и работ, соот-
ветствующий ОКВЭД, следовательно, этот 
вид деятельности относится к предмету ре-
гулирования законодательства о стандар-
тизации. Поэтому считаем необходимым 
искать компромиссное решение указанной 
проблемы.
В то же время к законопроекту о су-
дебно-экспертной деятельности прояв-
ляют большой интерес представители как 
государственных, так и негосударствен-
ных судебно-экспертных учреждений, ра-
ботники судебных следственных органов, 
ведущих научных и образовательных уч-
реждений, юридических корпораций, го-
сударственные деятели и представители 
частного бизнеса,поскольку планируемые 
изменения правового регулирования носят 
концептуальный характер и направлены на 
существенное повышение качества право-
судия. При этом все испытывают острую не-
обходимость использования в судопроиз-
водстве нового закона о судебно-эксперт-
ной деятельности и потребность наведения 
порядка при производстве судебных экс-
пертиз негосударственными экспертами, 
о чем очень жестко говорили на коллегии 
Минюста России участники из различных 
ведомств.
Об этом свидетельствуют итоги 
Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы классификации су-
дебных экспертиз, сертификации и вали-
дации методического обеспечения, стан-
дартизации судебно-экспертной деятель-
ности» проведенной 21 января 2016 года 
в Московском государственном юридиче-
ском университете имени О.Е. Кутафина» 
(МГЮА). Участники данной конференции 
единодушно признали актуальными, обла-
дающими теоретической и практической 
значимостью проблемы сертификации и 
валидации методического обеспечения су-
дебно-экспертной деятельности, стандар-
тизации судебно-экспертной деятельности 
и аккредитации судебно-экспертных лабо-
раторий. Наиболее острой проблемой, тре-
бующей незамедлительного решения, при-
знана унификация и стандартизация под-
ходов к классификации судебных экспертиз 
и подготовке экспертных кадров. В резолю-
ции конференции даже предложено сфор-
мировать рабочую группу для подготовки 
«Дорожной карты» по аттестации и серти-
фикации судебных экспертов в Российской 
Федерации.
Весной 2015 года было заключе-
но Соглашение о взаимодействии меж-
ду Минюстом России, Росстандартом и 
Росаккредитацией. Первым шагом в ре-
ализации Соглашения было создание 
Технического комитета по стандартизации 
«Судебная экспертиза» - ТК 134, деятель-
ность которого удостоилась особой поло-
жительной оценки судебно-экспертного 
сообщества, как важнейшего и знакового 
события последнего времени. Характерно, 
что идея создания ТК «Судебная эксперти-
за» в России родилась еще в 2014 году на 
IV Петербургском Международном юри-
дическом форумес широким представи-
тельством зарубежных участников. Именно 
там  было предложено создать Технический 
комитет аналогичный комитету ISO 272 
«Forensic Science» в Международной орга-
низации по стандартизации, занимающей-
ся разработкой и принятием международ-
ных стандартов. Работа по созданию ТК на 
всех этапах велась открыто и прозрачно, 
начиная от информирования всех членов 
Федерального межведомственного коор-
динационно-методического совета по про-
блемам судебной экспертизы и экспертных 
исследований и заканчивая публичным об-
суждением в сети Интернет на соответству-
ющем ресурсе Росстандарта.
Минюст России сегодня широко пред-
ставлен в ТК «Судебная экспертиза». Это 
представители Департамента по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия с су-
дебной системой Минюста России,  ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, который яв-
ляется базовой технической площадкой 
комитета и организацией, ведущей секре-
тариат,  региональных центров судебной 
экспертизы. Широкое присутствие пред-
ставителей Минюста России не является 
доминирующим и обусловлено практиче-
ским желанием сдвинуть с «мертвой точки» 
вопросы модернизации и повышения ка-
чества судебно-экспертной деятельности, 
приведения ее к уровню ведущих мировых 
практик, укрепления статуса российской 
судебно-экспертной методологии в между-
народных судах. В противном случае, мы 
как субъекты судебно-экспертной деятель-
ности можем столкнуться с ситуацией, ана-
логичной допинговому скандалу, который 
препятствует участию наших легкоатлетов в 
международных соревнованиях.
Именно система СЭУ Минюста 
России, в отличие от других ФОГВ,  нахо-
дится под пристальным вниманием между-
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народного сообщества при использовании 
заключений эксперта в ходе рассмотрения 
дел в зарубежных и международных судах. 
В качестве резонансных примеров тако-
го участия, можно привести производство 
ряда комплексных экспертиз по уголов-
ному делу по факту катастрофы самолета 
Ту-154М р/н 101 ВВС Республики Польша, 
выполнение экспертного исследования 
материалов, представленной украинской 
стороной для рассмотрения Европейским 
Судом по правам человека межгосудар-
ственной жалобы «Украина против России», 
проведение экспертизы по арбитражному 
делу по урегулированию спора между ин-
вестором  Андреасом Циви (Швейцария) и 
Российской Федерацией и др.
Первичный опыт по гармонизации де-
ятельности СЭУ Минюста России с между-
народной практикой стандартизации уже 
имеется, и мы будем его продолжать, рас-
ширять и воплощать в нашу повседневную 
жизнь, в том числе при участии и помощи 
наших временных оппонентов! Сегодня в 
ТК собрано большое количество высоко-
квалифицированных специалистов в обла-
сти судебной экспертизы, настоящих па-
триотов своей профессии. Поскольку число 
желающих участвовать в работе ТК посто-
янно растет, мы вынуждены ставить перед 
Росстандартом вопрос о расширении со-
става Комитета.
В настоящее время ТК 134 разработа-
ны первые редакции шести проектов нацио-
нальных стандартов, среди которых следует 
выделить новую редакцию национального 
стандарта ГОСТ Р 52960-2008 по аккредита-
ции СЭУ. Кроме этого, разработаны первые 
редакции национальных стандартов по тер-
минам и определениям наиболее востребо-
ванных как субъектами судебно-экспертной 
деятельности, так и правоприменителями 
следующих направлений судебной экспер-
тизы: судебной молекулярно-генетической, 
судебно-трасологической, судебно-психо-
логической, судебной компьютерно-техни-
ческой экспертиз. Разработанные проекты 
ГОСТ Р носят общий характер и предна-
значены для добровольного применения 
судебными экспертами и судебно-эксперт-
ными организациями при их аккредитации и 
(или) производстве экспертиз.
Перспективной программой ТК 134 
предусматривается разработка еще 28 на-
циональных стандартов по различным ро-
дам (видам) судебной экспертизы. При 
разработке первых проектов национальных 
стандартов подавляющим большинством 
членов ТК было продемонстрированно ис-
кренне стремление и желание активно уча-
ствовать в реализации намеченных планов. 
С таким настроем и ответственностью за 
порученное дело мы можем стать лидерами 
в вопросах стандартизации судебно-экс-
пертной деятельности не только в России, 
но и рамках ЕАЭС и СНГ. В перспективе наше 
мнение будет учитываться всем мировым 
сообществом, уже сегодня ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России представляет Россию в 
международном комитете ISO 272 «Forensic 
Science», где мы подключены к активной ра-
боте по разработке международных стан-
дартов в области судебной экспертизы.
Уделяя особое внимание проблемам 
профессионализма в судебной эксперти-
зе, мы  предложили специальную тему на 
нашей традиционной научной сессии на 
VI Петербургском Международном юри-
дическом форуме, который состоится в 
мае этого года. Это будет круглый стол 
«Компетенция и компетентность в судебно-
экспертной деятельности: сущность и пре-
делы, сходство и различия». К сегодняшне-
му дню уже изъявили желание принять уча-
стие в нашей сессии известные представи-
тели экспертного сообщества, правопри-
менители, адвокаты, вузовские работники, 
ученые и практики из Армении, Бельгии, 
Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, 
Индии, Казахстана, Китая, Монголии, и, ко-
нечно же, нашей страны. Среди спикеров 
доктора наук и профессора, руководители 
крупнейших экспертных сообществ и струк-
тур. Полагаем, что полученные результаты 
послужат очередным стимулом дальнейше-
го развития современной теории и практи-
ки судебной экспертизы.
Не могу не коснуться темы, которая 
волнует многих. Речь идет о выполнении фе-
деральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013 - 2020 
годы», оснащении нашей системы совре-
менной приборной базой и перехода к но-
вым информационным технологиям.
Когда мы начинали эту  глобальную 
работу в 2013 году, то прекрасно отдавали 
себе отчет в том, что путь будет чрезвычай-
но сложный и долгий, так какготовых отве-
тов в реализации предложенной Концепции 
и не могло быть. Уникальность системы СЭУ 
Минюста России как сложного объекта ин-
форматизации, значительные массивы на-
укоемкой информации, высокая трудоем-
кость регистрационных и информационных 
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процедур, наличие эвристических алгорит-
мов предопределили конкретную форму и 
содержание начального этапа комплексно-
го решения общей задачи внедрения со-
временных информационных технологий в 
сфере судебно-экспертной деятельности, а 
именно НИОКР.
Выполнение прикладной НИР было 
направлено на предпроектное обследова-
ние и информационный анализ системы 
СЭУ Минюста России. Конкурсные проце-
дуры по организации торгов были выполне-
ны в полном соответствии с законодатель-
ством, жалоб по ее осуществлению в ФАС 
России не поступало.
В итоге именно успешное выполнение 
в полном объеме и запланированные сроки 
указанной НИОКР в 2013 году дало возмож-
ность ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Россиив 
2014-2015 гг приступить к практическим 
работам  по теме «Разработка информаци-
онной системы «Комплекс управления ве-
домственным контентом государственных 
СЭУ Минюста России (Первая очередь)» 
(далее КУВК) в рамках информатизации 
СЭУ. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2013 № 327, 
создавшим единую государственную ин-
формационную систему учета научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского на-
значения, Отчет о НИР «Разработка кон-
цепции, требований и создание предвари-
тельного прототипа комплексной системы 
управления ведомственным контентом СЭУ 
Минюста России» был зарегистрирован в 
установленном порядке в ФГАНУ «Центр ин-
формационных технологий и систем орга-
нов исполнительной власти».
Поднятые дискуссионные вопросы 
возможности выполнения НИОКР в рамках 
любой ФЦП выходят за рамки компетенции 
как ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, так и 
Минюста России и будут корректироваться, 
видимо, в процессе обсуждения в Минфине 
и Минэкономразвития (Правительстве).
Хотелось бы остановиться на наших 
образовательных проектах.
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
является государственным судебно-экс-
пертным учреждением, имеющим образо-
вательную лицензию РОСОБРНАДЗОРА на 
осуществление дополнительного профес-
сионального образования по экспертным 
специальностям и подготовку научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре. В связи с 
изменениями законодательства с 2015 года 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России начал 
осуществлять переподготовку и повышение 
квалификации работников СЭУ Минюста 
России по дополнительным профессио-
нальным программам с выдачей соответ-
ствующих документов.
В то же время, большая часть опера-
тивного состава СЭУ Минюста России не 
имеет базового юридического образования 
и представляет собой высококвалифици-
рованных специалистов, имеющих высшее 
профильное образование в гуманитарной, 
естественнонаучной,технической,экономич
еской, психологической и др. областях зна-
ний. При этом дальнейшее развитие науч-
ной школы судебной экспертизы, реализа-
ция потенциала аспирантуры ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России и защита диссертаций 
в собственном диссертационном совете по 
юридическим наукам не представляется 
возможным без создания благоприятных 
условий для получения государственными 
судебными экспертами высшего юридиче-
ского образования с учетом судебно-экс-
пертной специфики.
Поскольку соответствующей уровне-
вой формы обучения (магистратура-аспи-
рантура-диссертационный совет) нет ни 
в одном вузе, имеющем лицензию на под-
готовку специалистов по судебной экспер-
тизе, было принято решение о создании 
специализированной кафедры на базе од-
ного из ведущих вузов страны, ориентиро-
ванного на всестороннее обеспечение си-
стемы правоприменения как в России, так 
и за рубежом. Учитывая востребованность 
указанного образовательного проекта пре-
жде всего в государствах Евразийского 
пространства, таким вузом был выбран 
Российский университет дружбы народов 
(РУДН). 
По согласованию с Минюстом России 
между РУДН и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России в мае 2015 года было подписано 
соглашение о реализации уникального об-
разовательного проекта и создании объ-
единенного диссертационного совета для 
защиты кандидатских и докторских диссер-
таций по научной специальности 12.00.12. 
«криминалистика, судебно-экспертная дея-
тельность, оперативно-розыскная деятель-
ность».
В настоящее время здесь успешно 
проходят обучение 15 магистрантов и 3 
аспиранта. Убеждены, что качественная 
подготовка судебных экспертов в рам-
ках высшего юридического образования 
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по магистерской программе «Судебно-
экспертная деятельность в правоприме-
нении» является наиболее эффективным и 
результативным путем формирования вы-
сококвалифицированных профессиональ-
ных кадров нового поколения с перспек-
тивой защиты диссертаций в объединен-
ном специализированном совете РФЦСЭ-
РУДН. 
Диссертационный совет Д 999.066.02 
по специальности 12.00.12 на базе ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России и ГАОУ 
«Российский университет дружбы народов» 
по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук,  на соискание 
ученой степени доктора наук был создан 
приказом Минобрнауки России от 18 фев-
раля 2016 г. № 183/нк.
В марте этого года на нашей базовой 
кафедре уже состоялись предзащиты двух 
кандидатских диссертаций: по судебной 
экспертизе дикой флоры и фауны и судеб-
ной экспертизе объектов окружающей сре-
ды в целях установления ущерба, причинен-
ного им в результате экологического право-
нарушения, выполненных работниками ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России.
По мнению присутствующих на обсуж-
дении ученых начало положено отличное. 
Мы ждем всех желающих пройти обучение в 
магистратуре и аспирантуре, а также защи-
тить кандидатскую или докторскую диссер-
тацию по указанной специальности в нашем 
Диссертационном совете и тем самым вне-
сти свой вклад в развитие судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации 
и  за ее пределами.
